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Mohamad Khan Jamal Khan* 
Sejara h awa 1 peng u rus ii n kes e 10 nz n tir n dnn kes i h ~i tci n peke} j n  fi I i 
(OSH) dipenulii dengcrn nktiviti jwng ternsing don tidak snliizcg 
berkaitan di an tara satu sama Inin. Progrcrm OSH diurusknn nzelrrliii 
postec carta, dan video yang bertujuan untuk rnem baiki keuclunri di 
tempat kerja khususnyn di sektor perkilangan. Program-program 
tersebut telah dilnksannknn secarii sninbil lewn tnnpa 
perancangan ynng teliti. Dnlnin tahun 1930, Heinrich telah 
membawa perubahan ketnvn kepnda pengurtisan OSH. Beliciii 
memperkenalkan konsep bcrhnwn keinalnngan industri lebih keriip 
dise ba b kan fa ktor tin dn kaiz in di vidu berban ding dengn IZ jilktoi- 
keadaan di teinpat kerja. Justeru itu, zrntuk inengurnng kei~iiilnrzgan 
in d us t r i, p e ng u r us n n OSH 11 e tz d n kl a h b e I’ t U 11 2 p ii kep ~i dn 
pengubahsuaian Ifnktor-faktorpei.sonaliti dan siknp nzelalui kcredcih 
pendisiplinan dun knunseling. Meng~uus OSH merigiktit kaedah ini 
dikatakan lebih kepada penggunann common sense. Nyata sekdi  
pengurusan OSH ala common sense telah gaga1 ineniizgkntknn 
prestasi OSH. Sebagai nlternntK yenclekcitniz figa-E diperkendlmn. 
Pendekatan ini berjciyn mernbawa perubahun positif duli1117 
pengurusan OSH di t e m p t  kerjn tetapi ketipnyannnyn terbatcis 
kepada aktiviti yang berorientasikmz kejuruternnn, p e r k d i u m  
dun persekitaran. Pendekatnn Tiga-E Baru seperti  j’ang 
dicadangkan oleh Gnller berttljunn untuk rneiznrnpiing dnn 
m elengkapkan pen deka ta 12 rign - E. Nci I I  z I un ,  jiiin lnh kem n 1 a ngu I 1 
dan kecederaan di tempat kerjn mnsih lngi tinggi. Kertas iizi cuba
membincang perubahan dan penzbaharunn didam pengurtrsnn 
OSH untuk menangani percibnlian dalain era glohnlisasi dnn 
p e  rdaganga n an tarn bn ngsa . 
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